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　　　　　　昭和九年八月の夜の芙室
　　　　　　　　　　（恒星時18時0分）
　　　　　　　　皿一八月の北天星座
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　射手座　黄道十二星座中最南の星座・大熊座の北斗星と似た形をしてみる
で南斗とよばれる事もある．この星座に於て銀河は殊に明るく．多くの星霧や
の星團がある．冬至黒占がこの星座にあり十二月二十二日頃太陽が通過する．
　溝豚座　双Fl艮鏡でみると美しv・．小さな可愛らしい星座である．
　巾し座　牽牛星（アルタイル）を首星とする星座・アルタイルは地球より光
で16年か」る距離にある．銀河はこの星座で二つに分れる．
　二と座　北天第…の光輝をもつ織女星（ベガ）がある。太陽は地球その他の
遊星をびきつれて毎秒約20キロの速さで琴座の方向にすsんでみる．もしも
正しくベガにむかって進んでみるものなら475，000年の後には太陽の61倍も
の光を放つ織女星に吾々は出合ふ事になる・
天界160 昭和九年八，月の天空 399
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　　　　　　IV．一八月の南天星座
　　　　　　　（南緯30。の土地にて見る）
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　　　　　　　　　　　小樽支部より
　例會を3日午後7時から會員田中外科病院長方に於て開催致しました．仲々
盛な集りで御座いました・
　今月は前小樽中離校長の要職に居られ天文學に精通せらるN清水實隆先生
に御出席を願ひ，種々御高説を伺ふ事が丁丁ました事は吾々に取りまして喜
しV・事で御座V・ました．併し残念な事は清水氏が折角御持参下さいました6
糎の屈折鏡を降雪の爲め使用出來なかった事であります．
　今同は主として火星に付いて色々の話がありました．最後に清水氏の明治
29年の枝幸を通る皆証日食見物に行かれた陣幕のお話がありました．下に其
